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1992年度
松本歯科大学学会総会記録
　1992年度総会は6月13日口12時50分より，201教
室において下記の次第により開催された．
学会長
副学会長
庶務幹事
会計幹事
編集幹事
総会次第
1．開会の辞
1．議長選出
1．報告
　　庶務
　　集会
　　編集
　　会計
1．議事
　（1）1991年度決算報告
　　　　　　監査報告
　（2）1992年度予算
　（3）
　（4）
　（5）その他
1．閉会の辞
小林茂夫学会長
原田　実幹事
前橋　浩幹事
野村浩道幹事
出ロ敏雄幹事
川原一祐監事
出口敏雄幹事
役員の交代（1992，1993年度）
名誉会員の承認に関する件
　　千野武廣副学会長
（司会　鈴木和夫幹事）
　小林学会長より学内学会は若い人の勉強の場と
して，活発な討論をするよう盛り上げていただき
たいと挨拶があった．
　その後，議長に市川博保会員が選出され総会が
行なわれた．
議事
　1．1991年度決算および1992年度予算が承認さ
　　れた．
　　　人件費支出ならびに多額の未収入金の処理
　　を考慮する意見があった．
　2．役員の改選
　　　井上教授が新しい編集幹事に指名され，そ
　　の他の役員に異動があった（下記参照）
　　　1992年度，1993年度役員名（順不同）
役員
　　顧問　　　矢ケ崎　康
集会幹事
監事
学内評議員
　甘利光治
　千野武広
　出口敏雄
　枝　重夫
　橋口紳徳
　原田　実
小林茂夫
千野武広
原田　実
高橋重雄
恩田千爾
近藤　武
野村浩道
中村　武
井上勝博
広瀬伊佐夫
前橋　浩
鈴木和夫
川原一祐
広瀬伊佐夫
　今西孝博
　笠原　浩
　小林茂夫
　川原一祐
　井上勝博
学外評議員
　石橋威郎
　鹿毛俊孝
　亀山嘉光
　小松正隆
　待田順治
　中後忠男
　丹羽敏勝
　徳植　進
　鈴木　隆
都築新太郎
枝　重夫
出口敏雄
甘利光治
安田英一
山岡　稔
丸山　清
太田紀雄
今西孝博
笠原　浩
橋口縛徳
近藤　武　　深沢勝彦
前橋　浩　　藤村節夫
丸山　清　　伊藤充雄
中村　武　　笠原　香
野村浩道　　川上敏行
恩田千爾　　宮沢裕夫
太田紀雄　　長内　剛
鈴木和夫　　鷹股哲也
高橋重雄　　渡辺達夫
安田英一　　笠原悦男
山岡　稔　　北村　豊
　　　　　　佐原紀行
安藤三男
橋本　脩
細川安徳
池上英雄
石塚嗣郎
市川明彦
市川博保
片倉恵男
北村博文
佐藤勝也
北村実雄
神津　瑛
丸山　弘
西田康彦
桜井善忠
外村　誠
中村千仁
峯村隆一
橋本京一
3．橋本名誉教授は規則第9条に基づき名誉会
員に推薦された．
庶務報告
　1、会員数
　　名誉会員
　　正会員
　3名
2370名
準会員
賛助会員
2．会合
庶務幹事会
全体幹事会
全体幹事会
評議員会
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108名（第16期生）予定
24社
5月6日㈱
4月22日㈱
5月13日㈱
6月13日㈹
　第34回学会ならびに1992年度総会の開催に
ついて話し合いが持たれた．
3．交換図書（松本歯学）
国内　　119件
国外　　8件
集会報告
　第33回松本歯科大学学会（例会）は1991年11月
16日ω，午前9時25分より201教室および202教室
において開催された．演題数は25題で12時10分に
終了した．会場当番は口腔解剖学第II講座および
小児歯科学講座であった．
　第34回松本歯科大学学会（総会）は1992年6月
13日㊤，午前9時25分より201教室において開催さ
れた．演題数は22題であった．午前の部で6題の
一般講演終了後，10時30分より「脳疾患および口
腔領域の画像診断」と題して歯科放射線学講座丸
山　清教授による特別講演が行われた．評議員会
および総会は12時より201教室において開催され
た．午後の部の一般講演は13時30分より行われ16
時15分に終了した．会場当番は口腔病理学講座お
よび障害者歯科学講座であった．
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編集報告
　昨年度の総会以降，松本歯学は第17巻2号と3
号および第18巻1号の3冊が発行された．第17巻
2号は，総説1篇，原著4篇，臨床4篇，古典紹
介1篇，図説1篇，計11篇および第32回松本歯科
大学学会（総会）の講演要旨と総会記録が掲載さ
れ128頁，第17巻3号は，総説1篇，原著5篇，臨
床4篇，古典紹介1篇，図説1篇，計12篇および
第33回松本歯科大学学会（例会）の講演要旨が掲
載され120頁であった．第17巻の総頁は382頁で，
僅かだが第16巻より頁数が増加している．
　第18巻1号は，総説1篇，原著6篇，臨床3篇，
計10篇および平成2年業績目録などが掲載され
108頁であった．現在第18巻2号の原稿募集中であ
る．
　今回，論文掲載料に関する投稿規定12条の一部
を改定した．論文掲載料のうち，図や写真の算定
方法が投稿規定と印刷所とで異なっていたので，
今回投稿規定を印刷所の簡単な算定方法に合わせ
ることにした．詳細については，本号の巻末に掲
載されている改定後の投稿規程および第17巻3号
の編集後記を参照されたい．
　編集幹事が一部交代した．新編集幹事は，広瀬，
井上，丸山，中村，野村，太田，山岡各幹事であ
る．ただし，編集主任は後任が決まるまで野村幹
事が留任することとなった．
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松本歯科大学学会平成3年度決算書及び平成4年度予算書 （単位：円）
平成3年4月1日より平成4年3月31日まで
科　　目 予　算 決　算 差　額
入　会　金　収　入 150，000円 150，000円 0円 150，000円
会　　費　　収　　入 8，909，000 8，851，000 58，000 9，201，000
論文掲載料収入 0 151，500△　151，500 100，000
広告掲載料収入 750，000 819，000△　　69，000 750，000
受取利息収入 500，000 1，043，748△　543，748 1，000，000
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
雑　　　収　　　入 10，000 16，648△　　　6，648 10，000
前　受　金　収　入 700，000 837，000△　137，000 700，000
前期末未収入金 12，702，00012，702，000 0 15，937，900
期末未収入金 △12，000，000△15，937，900 3，937，900△15，000，000
前期末前受金 △　906，000△　906，000 0 △　901，500
小　　計 11，815，000 8，726，996 3，088，00412，947，400
前年度繰越支払資金 26，387，44426，387，444 25，851，646
合　　計 38，202，44435，114，440 3，088，00438，799，046
人　件　費　支　出 2，000，000 0 2，000，000 2，000，000
消耗品費支出 130，000 125，122 4，878 130，000
通　信　費　支　出 1，870，000 1，866，326 3，674 1，900，000
会　議　費　支　出 100，000 40，700 59，300 100，000
印　刷　費　支　出 7，100，000 7，092，468 7，532 7，100，000
旅費・交通費支出 140，000 135，000 5，000 150，000
雑　　費　支　　出 150，000 3，178 146，822 50，000
備　品　費　支　出 100，000 0 100，000 100，000
〔予　備　費〕注1 （290，000）Q10，000 210，000 500，000
小　　計 11，800，000 9，262，794 2，537，206 12，030，000
次年度繰越支払資金 26，402，44425，851，646 550，798 26，769，046
合　　計 38，202，44435，114，440 3，088，004 38，799，046
注1．予備費からの振替高
○次年度繰越支払資金内訳
　普通預金　6，222，185円
　定期預金　19，594，625円
　手持現金　　　34，836円
消耗品費支出
通信費支出印刷費支出
旅費・交通費支出
計25，851，646円
80，000円
70，000円
100，000円
40，000円
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○前受金内訳
　正会員　平成4年度分　　　208，500円（3，500円×59名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（2，000円×　1名）
同平成・年度以降分・・・・…円 oiii膿5il｝
　14期生平成4年度分　　　357，000円（3，500円×102名）
　15期生　平成4年度分　　　336，000円（3，500円×96名）
　　同　　平成5年度分　　　336，000円（3，500円×96名）
計 1，437，500円
○会費収入内訳
　正会員7，959，000円（3，500円×2，274名）
　準会員　192，000円（2，000円×　96名）
　賛助会員　　700，000円（10，000円×　70口）
計 8，851，000円
○未収入金内訳
　正　会　員
賛助会員
論文掲載料
広告掲載料
大学補助金
14，777，000円（3，500円×4，222名）
　　10，000円（10，000円×　　1口）
　　78，900円
　　72，000円
1，000，000円
計 15，937，900円
第35回　松本歯科大学学会（例会）開催の案内
◎第35回松本歯科大学学会（例会）は，平成4年11月7日（コうに本学に於て開催
致しますので，何卒ご出席賜りますようご案内申しあげます．
松本歯科大学学会　　会長　　小林　茂夫
